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With the popularization of computer and the development of Internet technology, 
more and more enterprises and individuals are in the use of the Internet technology.  
Presently most colleges and universities have established the information management 
system based on Internet technology. The peculiar location of our school and the 
characteristics of closed-end management have facilitated the implementation of 
information management system in our university. Currently the student’s dormitory 
management in our school still adopts the traditional mode of operation. The 
management of student’s dormitory management, visitor management, cost 
management and other information processing still continue to use purely manual 
operation. In recent years, with the gradual expansion of enrollment scale, the existing 
number of students has reached more than 20000 people. With few staff available for 
our school dormitory management to deal with the large amount of information under 
great pressure, it’s drawbacks are evident: it often appears errors in the manual 
processing of the students’ information and the efficiency is low in practice, so the 
question of how to make the dormitory management more efficient, convenient, 
standardized and reasonable has become very important. Therefore, according to the 
particularity of system of private colleges and the reality of the student’s dormitory 
management in our school,  the designing of a set of suitable dormitory management 
system for our school is very necessary.  
Based on the above-mentioned background and practical issues and through the 
investigation of the demands of student’s dormitory management in our school, we 
propose the student’s dormitory information management system design based on .net 
in order to improve the efficiency of the management of the students in our school, 
reduce the management cost and expand the campus information management. This 
system is mainly apply the B/S architecture, Microsoft SQL Server 2005 database 
technology and C # technology in the designing and implementation. Through the 
















dormitory buildings, the students’ basic information and deal with students’ check-in 
and check-out needs. The system can helps to carry out the students' dormitory 
management scientifically, reasonably and standardized, thus the system can achieve 
the goals of great convenience, fast speed and guaranteed security to the maximum in 
the student's dormitory management.  
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